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s a m i m a o r a d sa s i n d . [ i k a l n o m ] k o m i s i j o m i ženskom k o m i s i j o m . 3 4 R a d i 
mnogo pos l o va ko j e s am m o r a o vršiti n a s i n d i k a t u u r a d u Z . [ emal j skog ] 
B . [ i r oa ] m a l o s a m učestvovavo.U s i n d i k a t i m a učestvovao s a m u s v i m 
a k c i j a m a b i o s a m član cen t ra lne uprave saveza šivača, i p o k r a j i n s k o g 
o d b o r a U r s a u Zagrebu. 3 5 Z a v r eme r a d a u s i n d i k a t u kao sekre ta r v od i o 
s a m 26 m a n j i h i većih štrajkova i 7 a k c i j a za povišenje n a d n i c a bez 
štrajka.34 
K r a j e m 1935. oženio s a m se sa s t u d e n t k i n j o m agronomi j e M a r o m 
Uze lac ;s raz loga , j e r j e i m a l a i zgon iz Zag r eba i da n a taj način i s t i 
uk ine . I s ta b i l a je dva p u t a p r e d s u d o m o oba p u t a rešena. J e d n o m je 
tučena. U z a t v o r u n i j e ništa p r i znava l a . S a d a je u za tvo ru . 
2. d e c e m b r a 1935. p r o va l j en s a m i u t ekao p r e d po l i c i j om. 3 7 M i s l i m 
da b i m i t r ebao j edan trogodišnji k u r s i l i j e d a n s i n d i k a l n i . 
S U M M A R Y 
f 
B O S I L J K A J A N JATO VAĆ: A U T O B I O G R A P H Y OF D R A G U T I N MARUŠIĆ 
The author speaks about life of Dragut in Marušić, a prominent member 
of communist movement and revolutionary. According oppinion o f our author, 
there are many inaccuracies i n contributions of some authors which had 
wrote yet about h im . Some errors are caused by uncomplete knowledge of 
his personal documents. For better undestanding of Dragutin Marušić's life 
here is also his own »Autobiography« f rom 1935 or 1936 wh ich is perserved 
in Archives of Party's Central Comitee in Belgrad. Autobiography offers also 
some materials about organisation of syndicate and communist party in Za­
greb i n the years 1929, 1931, 1934 and 1935. 
3 4 Zemal jsk i b i ro — Zembi l j , fo rmiran je poslije l ipanjskog plenuma C K 
K P J održanoj u Sp l i tu 1935. godine na osnovu zahtjeva izraženih i na Četvrtoj 
zemaljskoj konferenci j i i na Sp l i t skom p lenumu da rukovodstvo K P J prijeđe 
u zemlju. 0 tome usp. Pregled istori je S K J , Beograd 1963, str. 216. 
3 5 V i d i b i l j . 33. Podvučeno: »u radu Z. B . malo sam učestvovao«. 
34 O t i m štrajkovima usp. B . J a n j a t o v i ć , S ind ika ln i pokret u Hr ­
vatskoj u razdobl ju 1933—1936, n . dj . 
37 To je b i lo nakon ve l ik ih provala u par t i j sku organizaciju u zemlj i , kad 
su uhapšeni mnogi članovi Zemaljskog b i roa , Pokraj inskoga komiteta K P J 
u Hrvatsko j , Mjesnoga komiteta K P J za Zagreb, a l i i bro jn i drugi komunist i 
širom zemlje — nj ih oko 1.000 V i d i Pregled S K J , n. dj . str. 217. 
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Jos ipa Paver — Slavica Pleše, A rh i v Hrvatske, Zagreb, Marulićev t rg 21 
A r h i v H r v a t s k e , k o j i k a o republički a rh i v p r e u z i m a , čuva, sređuje 
i stručno obrađuje građu n a s t a l u r a d o m i d j e l ovan j em središnjih or­
gana u H r v a t s k o j , po v r i j e dnos t i i r a z n o l i k o s t i d o k u m e n t a r n o g ma t e r i j ­
a l a općenito, p a i onog k o j i se odnos i n a pov i jest r e vo luc i onarnoga r a d ­
ničkog, s i n d i k a l n o g i komunističkog pok r e t a , na jboga t i j i j e a rh i v ne 
s a m o u H r v a t s k o j nego i u c i je lo j Jugos lav i j i . R a z u m l j i v o je stoga d a j e 
i d o k u m e n t a r n i m a t e r i j a l o r e v o l u c i o n a r n o m r a d u i d j e l o van ju J o s i p a 
B r o z a T i t a i zuze tno v r i j edan . 
T o je isključivo d o k u m e n t a c i j a u p r a v n i h i p r a v o s u d n i h o r g a n a v l a s t i 
k o j a , i a k o svjedoči o n j egovu r e v o l u c i o n a r n o m r a d u , i p a k najvećim d i ­
j e l o m govor i o r e p r e s i v n i m m j e r a m a vladajuće k lase p r o t i v J o s i p a B r o z a 
T i t a . Iz r a zdob l j a između d v a sv je tska ra ta , t o je u p r v o m r e d u građa 
v e l i k o g župana Primorsko-krajiške ob las t i u K a r l o v c u , te Od j e l a za dr­
žavnu zaštitu K r . banske uprave Savske banov ine i K o t a r s k e ob l a s t i Žu­
p a n j a . U z to t r e b a s p o m e n u t i građu S t o l a s edmor i ce i z b i r k u Razno-kaz-
n e n i h političkih sp isa . Najvećim d i j e l o m t i s u sp i s i ob jav l j en i i p o z n a t i 
našoj j a vnos t i . 
Iz r a zdob l j a 1941—1945. t r eba spomenu t i građu M i n i s t a r s t v a van j ­
s k i h pos l ova tzv. N D H , z a t i m spise H r v a t s k o g izvještajnog u r e d a p r i t o m 
m i n i s t a r s t v u , te H r v a t s k o g d o j a vnog u r e d a »Croatia«. P o s v o m sadržaju, 
t a j e građa ra znov r sn i j a : o n a govo r i o T i t u — vojskovođi i s t ra tegu naše 
revo luc i j e , a l i i o T i t u — državniku i p r v o m čovjeku nove, socijalističke 
Jugos lav i j e . 
S p i s i v e l i kog župana Primorsko-krajiške ob l a s t i d io s u dokumen ta ­
c i j e o o g u l i n s k o m p rocesu J o s i p u B r o z u i g r u p i p r i m o r s k i h k o m u n i s t a 
i s i m p a t i z e r a K P J 1927. godine. 
Izvještavajući o r e z u l t a t i m a premetačine s tana Rade Ce l e ra , V j eko -
s l a va Franovića, Ive Dujmića i L o v r e Juretića, k o m a n d a n t 9. žandarme-
r i j s k o g p u k a ističe d a su Ce ler , Dujmić, P r a v d i c a i dr . uhapšeni, a d a s u 
i s t o t ako u Zag r ebu uhapšeni J o s i p B r o z i d r M i r o s l a v Delić. V e l i k i 
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župan Primorsko-krajiške o b l a s t i p r o s l i j e d i o je sp is G r a d s k o m pogla­
va r s t vu B a k a r s na l ogom d a ga deta l jn i j e o s v emu izvi jeste. ' 
T r e b a n a p o m e n u t i d a je u ožujku 1927. god . Jos ip B r o z i z K r a l j e v i c e 
prešao u Zagreb , te d a j e u t r a v n j u iste god ine postao član Izvršnog 
o d b o r a M j e s n o g radničkog s i n d i k a l n o g vijeća. O d l i p n j a 1927. god. vršio 
je dužnost s ek re ta ra Ob l a snog o d b o r a Saveza r a d n i k a meta lne i n d u s t r i ­
j e i o b r t a Jugos lav i j e , i n a toj je dužnosti uhapšen. 
U izvještaju G r a d s k o g pog l ava rs t va u B a k r u o d 23. s r p n j a 1927.2 te 
u izvještaju o d 6. ko l ovoza is te god ine v e l i k o m županu Primorsko-krajiš­
ke ob l as t i na vod i se da je dopraćen »iz Zag r eba p u t e m r edars t va u Su ­
šaku n j e k i B r o z J o s i p iz K l a n j c a ovdašnjem k o t a r s k o m s u d u , j e r d a je 
osumnjičen za k o m u n i z a m , te je i on pridržan u s u d b e n o m pritvoru«. 
N a k o n saslušanja sproveden je s o s t a l i m uhapšenim d r u g o v i m a ( I vanom 
Dujmićem, R a d o m Ce l e r om, V j e k o s l a v o m Franovićem, F i l i p o m Paveši-
ćem, I v a n o m P r a v d i c o m i L o v r o m Juretićem) u zatvor Sudbenog s to la 
u O g u l i n u . 3 
P r e m a izvještaju G r a d s k o g pog lava rs t va u B a k r u o d 27. ko l o vo za 
1927, Jos ip B r o z , I v a n Dujmić i Rade Ce l e r zadržani s u i dal je u istraž­
n o m p r i t v o ru . 4 S u d b e n i s to l u O g u l i n u n i j e žurio s dovršenjem istrage 
i saslušanja, p a je J o s i p B r o z započeo štrajk glađu. V l a s t i s u b i l e p r i ­
s i l j ene u b r z a t i i s t ragu , p a j e S u d b e n i s to l u O g u l i n u u s k o r o d o n i o o d l u k u 
d a se J o s i p a B r o z a p u s t i i z z a t v o r a k a k o b i se b r a n i o i z s lobode. Suđenje 
je počelo 25. l i s t opada i t r a j a l o j e do 28. l i s t o p a d a 1927. godine. J o s i p 
B r o z je osuđen n a 7 mjesec i za t vo ra . 
U z a p i s n i k u S t o l a s edmor i c e u Z a g r e b u o d 31. l i s t opada 1928. sa­
čuvan je p r i j ep i s osude S u d b e n o g s to la u O g u l i n u od 28. l i s t opada 1927. 
godine. N a i m e , p r o t i v p resude S u d b e n o g s t o l a u O g u l i n u uložena j e žal­
ba , k o j u je S t o l sedmor i ce k a o k a s a c i o n i s u d rješavao n a svojoj s j edn i c i 
o d 31. l i s t opada 1928. godine. S t o l s edmor i c e o d b i o je žalbu, a l i j e don i o 
zaključak da se k a z n a J o s i p u B r o z u s m a n j i o d 7 n a 5 mjesec i , a u 
t i h 5 mjesec i uračunato je i v r i j e m e p rovedeno u istražnom za t vo ru , t ako 
' Ve l i k i župan Primorsko-krajiške oblasti u Kar l ovcu (dalje P K O VŽ) 
pov. 1328/1927, reg. 397. Taj dokumenat objavio je V l a d i m i r D e d i j e r , 
u Josip Broz Tito. Pr i l oz i za biograf i ju, Beograd 1953, str. 133—135. Ponovo 
ga je objavio M i h a e l S o b o l e v s k i , Ogul insk i proces Josipu B r o z u 1927., 
Ogul in 1968, str. 37—40. (napominjemo da je opširniju verzi ju knjige o ogu­
l inskom procesu Sobolevski objavio 1976). 
2 P K O VŽ pov. 1328/1927, reg. 395. Objavio M . S o b o l e v s k i , n . dj., 
str. 42—43. Dokumenat je objavljen i u Sabran im djel ima Josipa Broza Tita, 
t om I, Beograd 1977, str. 175. 
3 P K O VŽ pov. 1328/1927, reg. 394. Objavio M . S o b o l e v s k i , n. dj., 
str. 46—49. 
4 P K O VŽ pov. 1328/1927, reg. 399. 
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da je k a z n a i z n o s i l a 3 mjeseca i 24 dana. 5 N o , J o s i p B r o z n i j e n a k o n 
od luke S t o l a s edmor i c e došao n a izdržavanje p r eos t a tka kazne , j e r j e u 
međuvremenu uhapšen 4. ko l o vo za 1928. u Zag r ebu i n a tzv. »bombaškom 
procesu« osuđen n a pet god ina rob i j e . N a k o n izdržane kazne o d 5 god ina , 
u p r o s i n c u 1933. god. doveden je u Ogu l i n , n a izdržavanje preosta le 
kazne o d 3 mjeseca i 24 dana . 
Među p o v j e r l j i v i m s p i s i m a ve l i kog župana Primorsko-krajiške ob la­
s t i na l a z i se v r l o z a n i m l j i v izvještaj Predstojništva redars tvenog povjere­
ništva u K a r l o v c u o d 14. veljače 1928, u k o j e m se navod i d a je 11. veljače 
u K a r l o v c u održana u p r o s t o r i j a m a svratištva »Jugoslavija« skupština 
Podružnice Saveza r a d n i k a kožarsko-prerađivačke indus t r i j e i o b r t a J u ­
goslavi je . Skupštini je p r i sus t vovao J o s i p B r o z , sekre ta r Cent ra lne up­
rave Saveza r a d n i k a kožarsko-prerađivačke indus t r i j e i o b r t a Jugos lav i ­
je. 6 G o v o r i o j e o položaju r a d n i k a , r a d u s i nd i ka lne organizac i je , o potre­
b i s i n d i k a l n o g o r gan i z i r an ja i d r u g i m p i t a n j i m a / 
U A r h i v u H r v a t s k e čuva se d i o f onda Sudbenog s to la u Zag r ebu i z 
v r emena 1914—1928. N a svome m j e s t u ne na l a z i se dosi je b r . I 3778/1928. 
0 suđenju J o s i p u B r o z u u tzv. »bombaškom procesu«. Utvrđeno je, d a je 
taj p r edme t i zdvo j en i z svoje c je l ine i d a se na l a z i u A r h i v u Cen t ra lnog 
k o m i t e t a Saveza k o m u n i s t a Jugos lav i j e u Beog radu . D a b i se komp le ­
t i rao f ond , A r h i v H r v a t s k e s n i m i o je taj p r edme t ( ukupno 740 sn imaka ) 
n a m i k r o f i l m , a z a neke najvažnije d o k u m e n t e ( zap isn ike sa saslušanja 
1 dr.) izrađene s u fo tokop i j e . 
P o r e d z a p i s n i k a o saslušanju J o s i p a B r o z a , A n d r i j e Božičkovića i 
os ta l ih optuženih, in t e resantna je d o k u m e n t a c i j a k o j a je kao d o k a z n i 
ma t e r i j a l priložena s u d s k i m s p i s i m a , p r i m j e r i c e : fotograf i je p r o s t o r i j a 
i , danas n a žalost srušene, kuće u V i n o g r a d s k o j u l i c i 46, gdje je J o s i p 
B r o z uhapšen, razne n a m i r e i računi ko je je B r o z i zdao k a o p a r t i j s k i 
sekre tar i s i n d i k a l n i f unkc i ona r ; t u je i n a m i r a z a iznos z a pu tne troš­
kove z a B r o z o v od la zak u K a r l o v a c n a skupštinu Podružnice Saveza ko­
žarskih r a d n i k a održane 11. veljače 1928, o ko jo j je već ran i j e b i l o go­
vo ra i s i . 
U R u k o p i s n o j ostavštini Ive Po l i t ea , k o j i je 1928. god. b r a n i o J o s i p a 
B r o z a , na l a z i se r u k o p i s Po l i t eova članka p o d nas l o vom »Sjećanje n a 
suđenje J o s i p u Brozu«. 
U z b i r c i Razno-kazneno političkih sp i sa , u istražnom p r e d m e t u pro­
t iv S t j epana Do l enca p r e d S u d b e n i m s t o l o m u Varaždinu 1928. god. zbog 
pos jedovan ja komunističke l i t e ra ture , Do lenec je, govoreći o organ izac i -
5 Sto l sedmorice V I — 408/1928, reg. 20. Objavljeno kod M . S o b o l e v -
s k o g , n. dj., str. 55—57, 63—71, i kod J . B . T i t a , Sabrana djela, n. dj . 
str. 176—188. 
6 N a tu dužnost Broz je došao u l istopadu 1927, neposredno nakon hapše­
nja dotadašnjeg sekretara Blagoj a Parovića. 
7 P K O VŽ pov. 303/1928, reg. 241. Objavljeno u J . B . T i t o , Sabrana 
djela, T om I, str. 137—138. 
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j i r a d n i k a u t v o r n i c i »Danica« u K o p r i v n i c i , i z j av i o : »Ovu je o rgan i zac i ju 
osnovao n e k i Resimić 8 i z Zagreba , a u proljeće o. g. (1928). K a s n i j e nas 
je o rgan i z i rao n e k i J o s i p B r o z i s t o i z Zagreba , s ekre ta r s t rukovne orga­
nizac i je , k o j i j e b i o u K o p r i v n i c i p r e d n e k i h mjesec dana«. 9 
U građi K r . banske uprave Savske banov ine u Zag r ebu sačuvano je 
više v r i j e d n i h p o d a t a k a o J o s i p u B r o z u . Te d o k u m e n t e na l a z imo među 
pov j e r l j i v im s p i s i m a U p r a v n o g od je l j en ja i O d j e l j k a za državnu zaštitu. 
U p o p i s u k o m u n i s t a , k o j i je načinilo S r e sko načelstvo u K l a n j c u 18. ko­
lovoza 1929, n a l a z i se i ime J o s i p a Broza . 1 0 
Među i n t e r e s a n t n i m d o k u m e n t i m a s v a k a k o s u i izvještaji S r e s k o g 
načelstva u I v a n c u i z 1931. god. Od j e l j en ju z a državnu zaštitu Savske 
banov ine , u k o j i m a se n a v o d i da je J o s i p u B r o z u , kažnjeniku u kazne­
n o m zavodu u Lepog lav i , upućeno i z M o s k v e n e k o l i k o kn j i ga n a r u s k o m 
j e z i k u . K n j i g e je n a B r o z o v u adresu u p u t i l a Pe lag i j a B r o z . S p i s i m a je 
priložena o r i g i n a l n a o m o t n i c a u ko jo j s u b i l e omotane knj ige . N a omot­
n i c i se na l a z i zabilješka zagrebačke cenzure nam i j en j ena Pošti u Lepo­
g lav i : » Izvolite o v u pošiljku izručiti m jesno j v l a s t i , pošto jo j je u laz i 
ras turan je zabranjeno.«" 
U izvještaju Up rav e po l i c i j e u Zag r ebu o d 1. l i s t opada 1931, upuće­
n o m Od je l j en ju z a državnu zaštitu Savske banov ine , nalaze se p o d a c i o 
u b i j e n o m k o m u n i s t i G a b r i j e l u K r a n j c u . P o r e d osta log , u izvještaju se 
navod i da je u l i p n j u 1928. god. J o s i p B r o z za j edno s I v a n o m K r n d e l j o m 
i d r . »bio n a j e d n o m t a j n o m sas tanku s v ih f u n k c i o n e r a nezav i sn ih s ind i ­
ka ta , k o j i je održan s a s v i m na k r a j u Pantovščaka u bašći j edne gosti­
onice«. 1 2 
Ime J o s i p a B r o z a spomin j e se i u izvještaju k o j i je Zagrebačka po­
l i c i j a 11. s tudenog 1932. dos tav i l a Od j e l j en ju z a državnu zaštitu Savske 
banov ine , a u vez i s p o d a c i m a o M i h a j l u Pijetloviću. U izvještaju se 
navod i da se Pijetlović z a v r i j eme b o r a v k a u Zag r ebu družio s funkc io ­
n a r i m a Radničkih s i n d i k a t a i p o zna t i h k o m u n i s t a J o s i p o m B r o z o m , Iva­
n o m K r n d e l j o m i dr. 1 3 
U ožujku 1934. god. J o s i p B r o z i z l a z i s rob i j e . O d m a h je k o n f i n i r a n 
u K u m r o v e c , a l i o n u b r z o napušta r o d n o mjes to , do la z i u Zagreb i uk ­
ljučuje se u r a d P o k r a j i n s k o g k o m i t e t a K P J za H r v a t s k u . Već k r a j e m 
l i p n j a 1934. god. Ods j ek za državnu zaštitu Savske banov ine dostav io 
je podređenim v l a s t i m a podatke o J o s i p u B r o z u i na red i o i m d a obra te 
pažnju n a njegov r a d i kre tan je . 
8 Branko . 
9 R K P S S V 1-625/1928, reg. 27. 
10 K r . banska uprava Savske banovine, povjer l j iv i spis i Upravnog odjelje­
n ja (dalje S B pov. II) 8-12223/1929, k. 106. 
" S B pov. II 1620/1931, kut. 198. 
12 S B pov. II 28511/1931, kut. 258. 
13 K r . banska uprava Savske banovine, povjer l j iv i spisi Odjel jka za dr­
žavnu zaštitu (dalje S B pov. II DZ) 26628/1932, kut . 1247. 
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Među p o v j e r l j i v i m s p i s i m a S r e s k o g načelstva Županja sačuvana je 
j e d n a t a k v a okružnica.1 4 
U t r a v n j u iste godine S r e s k o načelstvo u K l a n j c u ponovo dos tav l ja 
B a n s k o j u p r a v i Savske banov ine , Od j e l j en ju z a državnu zaštitu, sp i sak 
k o m u n i s t a n a s v o m području. N a p o p i s u još j e d n o m n a l a z i m o i B r o z o v o 
ime. 1 5 
Z a n i m l j i v i gotovo nepoznat d o k u m e n t i z f onda Savske banov ine 
izvještaj je k o t a r s k o g p r e d s t o j n i k a u B j e l o v a r u o d 11. l i p n j a 1934, u ko­
j e m se p o r e d os ta log navod i d a se u t o k u t r a vn j a 1934. zadržao u se lu 
C i g l en i , općina Sv . T ro j s t vo , k o d S t j epana Šabića »neki k o m u n i s t a J o s i p 
B r o z , k o j i j e p r i j e k r a t k o g v r e m e n a izašao i z kazn ione . Pošto je B r o z a , 
k a d a se j e sazna lo z a njegov b o r a v a k u se lu C i g l e n i n a j e d n o m i z toga 
se la nesta lo , pos t o j a l a je s u m n j a , d a je i s t i prešao u selo Međuraću , 
u n a k a n i d a se t a m o s a k r i v a i d a među tamošnjim separatistički na­
s t r o j e n i m e l e m e n t i m a širi svoje komunističke ideje«. ' 6 
N a k o n o d l a s k a J o s i p a B r o z a u Beč s r p n j a 1934, gdje d je lu je kao član 
P o l i t b i r o a C K K P J , p o l i c i j a ga u z e m l j i i dal je v o d i u svojoj ev idenc i j i . 
U p r o s i n c u 1935. god. U p r a v a po l i c i j e u Zag r ebu dos tav l j a B a n s k o j up­
r a v i Savske banov ine p o l i c i j s k i dnevn ik u k o j e m se »potražuje« J o s i p 
B r o z zbog komunističke propagande uz n a p o m e n u da ga t r eba »uhititi«. ' 7 
U p o p i s u osuđenih k o m u n i s t a , k o j i je sas tav i l a Zagrebačka p o l i c i j a 
u ožujku 1935. godine, uz n i z i s t a k n u t i h r e vo luc i onara , k a o što s u D r a ­
g u t i n S a i l i , Pa jo Gregorić, A n k a B u t o r a c , J o s i p Caz i , V l a d i m i r Čopić, 
K a m i l o H o r v a t i n , M a t o M a t o k , B r a n k o Resimić, Jos ip Kraš, I v a n Toma-
nić i m n o g i d r u g i , navedeno je i i m e J o s i p a B r o z a s n j egov im o s o b n i m 
p o d a c i m a i p o d a c i m a o o s u d a m a p r e d S u d b e n i m s t o l om u O g u l i n u 1927. 
i u Zag r ebu 1928. godine. 1 8 
G o d . 1936. na l a z i se J o s i p B r o z n a p o p i s u političkih emig rana ta . Po­
p is j e sastav i la U p r a v a po l i c i j e u Zag r ebu i dos tav i l a ga Od j e l j en ju z a 
državnu zaštitu Savske banov ine . P o r e d J o s i p a B r o z a , n a p o p i s u se na­
laze i d r u g i i s t a k n u t i k o m u n i s t i — Đuro Cvijić, J o s i p Kraš, I v an K r n -
de l j , B lago j e Parović i d rug i . 1 ' 
K a d a je J o s i p B r o z uhapšen i osuđen u tzv. »bombaškom procesu«, 
n jegova sup ruga Pe lag i ja , b i l a j e p r i s i l j ena n a p u s t i t i z em l ju . N a i m e , od­
l u k o m po l i c i j e u Zag r ebu o d 23. siječnja 1929, a n a o snov i čl. 8. Z a k o n a 
o zaštiti javne bezb jednos t i i p o r e t k a u državi 2 0 z ab ran j en jo j je bo ra vak 
u Zag r ebu zbog pos j edovan ja komunističke l i t e ra ture . 0 tome se govor i 
14 Ko ta rska oblast Županja, pov. 945/1934, kut. 39. 
15 S B pov. II DZ 9581-10700/1934, kut. 1362. 
16 S B pov. II DZ 19198/1934, kut . 1384. 
17 S B pov. II DZ 60623/1935, kut . 1550. 
18 S B pov. II DZ 3683-10753/1935, kut. 1452. 
19 S B pov. II DZ 340-16619/1935, kut. 1564. 
20 Zbornik zakona i naredaba za god. 1925, str. 47—52. 
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u d o k u m e n t u k o j i j e U p r a v a po l i c i j e u Z a g r e b u dos tav i l a 23. siječnja 
1932. Od j e l j en ju z a državnu zaštitu Savske banovine. 2 ' 
U građi M i n i s t a r s t v a v a n j s k i h pos l o va » N D H « na l a z imo d v a doku­
m e n t a u k o j i m a se govor i o T i t u . P r v i j e d o k u m e n a t izvještaj V e l i k e župe 
B r i b i r i S i d r a g a o d 4. veljače 1943, i u n j e m u se n a v o d i i z java t a l i j anskog 
genera la G i a n n u z z i j a da s u »četnička uporišta« P lavno , S t r m i c a i Go lu ­
bić p a l a u pa r t i z anske ruke , d a su se veće pa r t i z anske snage koncen t r i ­
ra l e o k o D r v a r a i B o s a n s k o g Grahova , gdje se na l a z i p a r t i z a n s k i vođa 
Ti to . 2 2 D r u g i d o k u m e n a t je izvještaj Općeg u p r a v n o g povjereništva ta l i ­
j a n s k i h oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« upućen 13. t r a vn j a 1943. 
m i n i s t r u v a n j s k i h pos l ova Lorkoviću. U izvještaju se navod i d a j e Otočac 
pao u pa r t i z anske ruke , te d a »prisustvo T i t a u Otočcu ukazu j e n a važ­
nost k o j u L i k a i m a za partizane«. 2 3 
Izvještajni u r e d M i n i s t a r s t v a v a n j s k i h pos l o va tzv. N D H (rani je H r ­
v a t s k a izvještajna služba, odnosno Državni izvještajni i promičbeni u r e d 
k o d Predsjedništva v lade tzv. N D H ) p r a t i o j e i ana l i z i r ao i n o z e m n u štam­
p u i v i j es t i s t r a n i h rad io -s tan ica . Ob i l j e p o d a t a k a o političkoj, vo jno j i 
d i p l o m a t s k o j a k t i v n o s t i J o s i p a B r o z a T i t a u r a z d o b l j u 1943—1945. god. 
n a l a z i m o u rad io -v i j e s t ima »Slobodne Jugoslavije«, a o d k r a j a 1944. god. 
i u v i j e s t ima Rad io -Beog rada . Među t i m v i j e s t i m a na l a z imo izvještaje 
V r h o v n o g štaba N O V i P O J (»Glavnog stožera N O V i POJ« »Glavnog T i ­
tova stožera«, »Glavnog stožera maršala T i ta« ) o b o r b a m a n a području 
Jugos lav i j e , tekstove T i t o v i h t e l egrama upućenih p o j e d i n i m N O O - i m a , 
o d b o r i m a AFŽ-a i U S A O J - a i s i . , poda tke o T i t o v i m i n t e r v j u i m a s t r a n i m 
l i s t o v i m a (npr. l i s t u »T imes« 18. t r a v n j a 1945), o s p o r a z u m u Tito-Šuba-
šić, o T i tovo j pos j e t i M o s k v i i t d . Slične poda tke na l a z imo i u v i j e s t ima 
p o j e d i n i h e v r o p s k i h rad io - s tan i ca ( London , R i m , L i s a b o n , B e r l i n i dr.), 
te rad io -s tan ica »Triglav« , »Zrinski«, »Šumadija« i s i . D a k a k o , s vaka o d 
t i h rad io -s tan ica i n t ep r e t i r a v i j es t i sa svog stajališta. 
U d n e v n i m p r eg l ed ima i no z emnog n o v i n s t v a na l a z imo v i j es t i švicar­
s k i h , t a l i j a n s k i h , b u g a r s k i h , s r p s k i h , s ov j e t sk ih i d r u g i h l i s tova , u k o j i m a 
se također piše o D r u g o m zas j edan ju A V N O J - a , s t va ran ju nove Jugo­
s lav i je , v o j n i m u s p j e s i m a T i t o v i h p a r t i z a n a i s i . 
U građi H r v a t s k o g do javnog u r e d a »Croatia« također i m a b r o j n i h 
p o d a t a k a o T i t u . Naročito s u b r o j n i t a k v i p o d a c i u t a j n i m v i j e s t ima tzv. 
Posebne službe, k o j a r edov i t o bilježi i k o m e n t i r a v i j es t i Rad io -s tan ice 
»Slobodna Jugoslavija«, v i j es t i agenc i ja T A S S , T A N J U G , Reute r , Među­
n a r o d n o g izvještajnog u r e d a u B e r l i n u , te p o j e d i n i h d o p i s n i k a Hrva t ­
s k o g do javnog u r e d a »Croatia« iz i no zems tva . U p r v i m g o d i n a m a ra ta 
e v r o p s k a štampa najčešće piše o T i t u k a o o »misterioznom vođi jugo-
21 S B pov. II 2142-2352/1932 kod br . 36777/1936, kut. 1644. 
22 Ministarstvo vanjskih poslova »NDH« (dalje M V P ) , br. IT 35/1943, kut. 
1. 
23 M V P IT 113/1943, kut. 1. 
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s l a v ensk ih partizana«. K r a j e m 1943. god. b ro jne s u v i j e s t i o D r u g o m za­
s j edan ju A V N O J - a i proglašenju »nove jugos lavenske vlade«, u ko jo j je 
H r v a t R i b a r m i n i s t a r p r eds j edn ik , a T i t o vojskovođa, v r h o v n i zapovjed­
n i k i m i n i s t a r r a ta , d o k je Židov Moša P i j ade p r eds tavn ik srbstva.« 2 4 
O d k r a j a 1944. god. b ro jne s u v i j es t i i z »Pol it ike« i »Borbe« , te v i j e s t i i z 
ev ropske štampe o o d n o s i m a jugos lavenske emig ran tske v lade p r e m a 
maršalu T i t u , o p r e govo r ima Tito-Šubašić, o s i tuac i j i n a jugos l a v enskom 
ratištu i o s v i m značajnijim događajima u novo j Jugos l a v i j i ; t u s u i 
C h u r c h i l o v e iz jave o T i t u i D. Mihajloviću, T i tove iz jave u domaćoj i 
s t rano j štampi i d r . 
U z b i r c i S t a m p a t a čuva se p l aka t i z 1943. god. k o j i m njemačke 
vo jne v l a s t i u H r v a t s k o j nude 100.000 m a r a k a u z l a tu onome t k o u h v a t i 
T i t a živoga i l i mrtvog . 2 5 
U b r o j n i m brošurama i n o v i n a m a i z v r e m e n a N O B - a k o j i se čuvaju 
u A r h i v u H r v a t s k e , osob i t o u B i l t e n u V r h o v n o g štaba N O V i P O J te u 
»Borbi « , i m a n i z članaka o T i t u , a l i i n i z n a p i s a k o j i m a je o n s a m auto r . 
R a d i upo tpun j a van j a Z b i r k e građe za pov i jest radničkog p o k r e t a i 
N O B - a A r h i v H r v a t s k e p r e k o p i r a o je m i k r o f i l m s d o k u m e n t a c i j o m K o -
m in t e rne — Sekc i j e za Jugos l a v i j u i z r a zdob l j a 1927—1937. U toj s u gra­
đi m a t e r i j a l i O s m e konferenc i j e zagrebačkih k o m u n i s t a , p i s m a i izvješ­
ta j i J o s i p a B r o z a T i t a C K K P J , T i t o v a p i s m a N . Pičku, članu Sekre ta r i j a ­
ta Izvršnog k o m i t e t a Komunističke in t e rnac iona l e i td . 2 4 
U g r a n i c a m a mogućnosti, naši r a d n i c i k o j i se bave o v o m p rob l ema­
t i k o m i dal je rade n a p r i k u p l j a n j u građe za pov i jest r e vo luc i ona rnoga 
radničkog i komunističkog pokre ta , te N O B - a i socijalističke revo luc i j e 
u H r v a t s k o j a u o k v i r u toga i građe o životu i r e v o l u c i o n a r n o m r a d u d r u ­
ga T i t a , posebno one građe k o j a je s t jeca jem r a z n i h o k o l n o s t i i s t r gnu ta 
i z s vo j i h c j e l ina i f ondova što se čuvaju u A r h i v u H r v a t s k e . 
24 H D U »Croatia« — posebna povjerl j iva služba, vijesti od 6. X I I 1943. 
25 Stampata 102/38. Sličan plakat objavi la je i Njemačka komanda za Sr­
bi ju. Objavlj ivanje tog plakata našlo je odjeka i u štampi. Tako je npr. 
l jubl janski »Slovenac« od 28. srpnja 1943. objavio članak »100.000 maraka za 
Ti tovu glavu« (MVP Izvještajna služba, V iest i inozemnog novinstva od 28. 
srpnja 1943). Posebno povjerl j iva služba H D U »Croatia« navodi 7. srpnja 1943. 
vijesti iz švicarske štampe da su njemačke vojne vlast i u S rb i j i raspisale nag­
radu od 100.000 z latnih maraka »na glavu partizanskog kolovođe Tita, kojega 
treba uhvat i t i živa i l i mrtva«. 
26 Izvorna građa Kominterne — Sekcije za Jugoslavi ju nalazi se u Institu­
tu marksizma-lenj inizma u Moskv i . T u je građu snimio Arh iv C K K P J u 
Beogradu, ko j i je izradio i fotokopije le građe. Zat im su prekopira l i dijelove 
građe pojedini inst i tut i i arhiv i . 
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